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項 目 金 額 】 内 容
生花 代
貿 花 ∈ 166雫32#8%821笠) 誓 最 2oR3讐461洗 口に臥 )
手 花 7?& 2蓬) 望 月217FI?T 61箭 F.=摘 入)
〆 174巧晋 22文) 】374貿120匁
掛 り 物 480文 文吉買算適イ14賀364文 進数2052枚仕二賢塔寺返 し2歩2朱 文吉方へ賢cl銭
2讐妄言42緩 琵裏窓学芸雷禁 石岡断 ≦l~賢400文 女共 日雇代1.4人分35 彦兵衛方′＼酒代払
937文 孫太郎方へ右同断
i.貰 文 門太郎方-そば切代
260文 故紙 2枚 珊代1貰 320文 間之助 日雇11日分
2歩 弥四郎 日雇17日分
2歩 与助右同断19日分
2賞 170文 仁ノJL 15日半l賓 560文 おきよ日雇 (?R分)
2()0文 彦兵衛娘 日雇 (7 日分)
360文 七兵衛-酒代 そば切之節
5貿554文 千日]乗せん
2質800文 柴代
585文 ふご代
500文 はでふ り 1ツ
330文 てん ひん 3本1貰900文 は人.ぎ り 2ツ
1両 3歩 .2ー賢100文 花延700枚
200文 彦兵衛へ干場礼
300文 作左衛門-小屋干.切札
100文 甚三郎 .六兵衛へ礼
850文 らうそ く代
380文 縄代.店かりかき
1貫400文 若衆-酒代
200文 袋語 ノ節酒代
416文 荷造16枚
192文 同こも32枚
80文 衛符16枚
70文 袋継いと代
1両 1歩 .600文 袋数243代
80文 荷造す り縄160尋
400文 荷縄600尋
60文 荷造酒代
640文 荷遵 日用
480文 丹町迄 4駄駄賃
〆 4賞 文 大石tfJ迄付せん
1賞 60文 御役銀4駄分
2歩 日雇淑飯米代
525& 18要)
二 日 〆金 こ 83貰去68漂 )
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117 第4章 紅花の道
表2 1823(文政6)年の下し舶内訳 (大石田河岸荷宿二藤部家)
舶数
?】??
?
畳 荷主数
2130丸 47(105)) 444丸 1
2固 1 1
6…6蓋 34'(5;)い 5
428俵 1 ｣十α*
17丸 2(4) 1
2Ll 1
月 積荷品 目
正月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
典拠 文政四年t乙附職者闇｣､人JFlハ十川FHJW拭｣＼山′'W"〟/一閃'r~'′
注 朋 1j･榊 品目別に鮒 したo虫か - 裁により確定できない場 合は-で示したo ()巾はの
べ数である｡*は大豆375億 は文鮒 に積み込んだことが確認されるが､残りにつ いて は不明で
ある｡10月以降は記載なLo
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119 第4章 紅花の道
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121 第4寮 紅花の適
(酒田問屋･加賀屋太郎右衛門取扱分)
運 賃敦 盛
紅花1駄1固
紅花1駄
青苧6駄
紅花1駄
紅花2駄
紅花1駄
紅花1駄
紅花1駄1回
紅花1駄
紅花1駄
紅花1駄
紅花1駄
紅花2駄
紅花L5駄1丸
紅花l駄1丸
紅花1駄1樹
育苧5駄
青苧5駄
青苧7.5駄
表3 1773(安永2)年こ藤部家紅苧荷稀船
船 名
州 七尾 ｡三津屋太左衛門船
州 七尾 ｡州崎屋藤八船
/′ ′ノ
丹 後 由良 ｡牽崎屋義兵衛船
佐 州｡岩崎甚助船
能 州 ｡熊木尾長左衛門船
加 州 ｡小野屋九郎兵衛船
佐州宿根木 ｡高津惣兵衛船
佐 州 ･松屋善蔵船
能 州 ｡深崎屋四兵衛船
佐州宿根木 ･有肘久四郎船
佐州宿根木 ･加賀屋長三郎船
加 州安 宅 ･茶碗屋太郎右衛門船
佐 州 ･有田小三郎船
佐 州 赤 泊 ･兼子与四兵衛船
加 州 安 宅 ･八角屋七右衛門船
丹 後 由良 ･米屋源吉船
能 州 ･小山屋三石衛門船
能 州 ･古封屋与惣兵衛船
典拠 安永二年十月｢紅苧運賃目線 ｣(二藤邦家文潜､山形大学附 属糾 沓 館蔵)o
一部､他史料で稀足｡
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写真3 季保雛 享保期 (1716-1735)に発達した大型の耕〟払
大きなものは70cmにおよぶO細谷巌氏蔵o写真提供､アンティッ
ク･プランニング｡
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写真4 塩五十集勘定帳 高楯田屋守が作成した ｢小作米井
塩五十集勘定帳｣O左端は､稲村本家の ｢塩五十集茶売帳｣o
山形大学附属博物館嵐 著者撮影O
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133 第4葦 紅花の道
